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Дипломная работа 78 с., 6 табл., 2 рис., 51 источник. 
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, 
СУБЪЕКТЫ, ФУНКЦИИ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, ФОРМЫ, ВИДЫ, 
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ, ПОДДЕРЖКА, СТИМУЛИРОВАНИЕ, 
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 
Объект исследования ― малое предпринимательство. 
Предмет исследования ― государственное регулирование и 
поддержка деятельности малого предпринимательства. 
Цель работы — исследование государственного стимулирования и 
поддержки малого предпринимательства в Республике Беларусь. 
Методы исследования: аналитический метод, методы сравнения, 
балансовый, монографический. 
Исследования и разработки: проанализировано развитие 
государственного регулирования и поддержки деятельности малых 
предприятий в Республике Беларусь, а также предложены направления 
совершенствования государственной поддержки и стимулирования 
деятельности малых предприятий в Республике Беларусь. 
Областью возможного научного применения: основные выводы и 
предложения могут быть использованы в совершенствовании 
государственного стимулирования деятельности малых предприятий в 
Республике Беларусь. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
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STATE REGULATION, SMALL BUSINESSES, THE SUBJECT, THE 
FUNCTION OF ENTREPRENEURSHIP, FORMS, TYPES, STAGES OF 
DEVELOPMENT, SUPPORT, PROMOTE, DIRECTIONS OF PERFECTION 
 
The object of study - small business. 
Subject of research - state regulation and support of small business. 
Purpose - a comprehensive study of the state to encourage and support 
small business in the Republic of Belarus. 
Methods: analytical method, comparison, balance, monographic. 
Research and development: to analyze the development of the state 
regulation and support of small businesses in the Republic of Belarus, as well as 
suggested ways of improving public support and stimulate small businesses in the 
Republic of Belarus. 
Area of possible scientific application: the main conclusions and 
suggestions can be used to improve the state stimulation of small businesses in the 
Republic of Belarus. 
The author confirms that resulted in her settlement and analytical materials 
correctly and objectively otrazhaet state of the process under investigation, and all 
zaimstvovannye from literature and other sources of theoretical and 















Дыпломная праца 78 с., 6 табл., 2 мал., 51 крыніца. 
 
ДЗЯРЖАЎНАЕ РЭГУЛЯВАННЕ, МАЛЫЯ ПРАДПРЫЕМСТВЫ, 
СУБ'ЕКТЫ, ФУНКЦЫІ, ПРАДПРЫМАЛЬНІЦТВА, ФОРМЫ, ВІДЫ, 
ЭТАПЫ РАЗВІЦЦЯ, ПАДТРЫМКА, СТЫМУЛЯВАННЕ, НАПРАМКІ 
ЎДАСКАНАЛЕННЯ 
 
Аб'ект даследавання - малое прадпрымальніцтва. 
Прадмет даследавання - дзяржаўнае рэгуляванне і падтрымка 
дзейнасці малога прадпрымальніцтва. 
Мэта работы - правядзенне комплекснага даследавання дзяржаўнага 
стымулявання і падтрымкі малога прадпрымальніцтва ў Рэспубліцы 
Беларусь. 
Метады даследавання: аналітычны метад, метады параўнання, 
балансавая, манаграфічны. 
Даследаванні і распрацоўкі: прааналізавана развіццё дзяржаўнага 
рэгулявання і падтрымкі дзейнасці малых прадпрыемстваў у Рэспубліцы 
Беларусь, а таксама прапанаваны напрамкі ўдасканалення дзяржаўнай 
падтрымкі і стымулявання дзейнасці малых прадпрыемстваў у Рэспубліцы 
Беларусь. 
Вобласцю магчымага навуковага прымянення: асноўныя высновы і 
прапановы могуць быць выкарыстаны ў удасканаленні дзяржаўнага 
стымулявання дзейнасці малых прадпрыемстваў у Рэспубліцы Беларусь. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна от¬ражает стан доследнага працэсу, а ўсе 
заимствован¬ные з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і 
метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
 
 
 
